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RELACIJE SOCIOEMOCIONALNOG STATUSA PREDSKOLSKE DJECE
I NJIHOVIH OBITELISKIH PRILIKA'
Saietak
Na uzorku od 168 ispitanika, djece oba spnla, u clobi od 3 do 4 goclinc. kojer sr.r poluznici osirnr llrcclSkolskih ustanova u Zagrebu r
jedne u Rijeci, metodom kvazikanonidke korclaci.jskc analize, traZcnc su relacijc iz-rncdr,r sclciocnrocionalnog stntusa djece i nekih
obiljeZja obiteljskih prilika te djece.
Izolirana su detiri znadajna kvazikanonidkir firktora. Prvi faktor nalboljc jc delinirun i potvrclLrjc prclp()stavku od koje se u radu
krenulo, tj. da djeca stabilnog socioemocitlnalnog slatusa pripadnoi dobi clolazc iz otritelji vrkl povoljnih kulturnih, obrazovnih,
materijalnih i drugih obiljeZja. C)stala tri faktora ukazuju na odredenc vczc iznrcdu ncpovolinog st'lcitrenrocionalnog raz-voja djece
inekih nepovoljnih okolnosti obiteljskog Zivtrta, nracla je teZe zakljLrdivati o prccizlriiinr vezirnra, te sc r.rbuduie predlaZe uzeti u
istraZivanje Siri sklop obiljeija socijalnog okrr-rZenia rr kojem dijetc Zivi.
Ovi rezultati pruZaju uvid u inicijalno stanjc projcktit kojegje ovaj racl dirt.
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Osobnost, opCi stil ponaSanja, nadin i kvalitcta zadovo-
ljenja potreba, sposobnost samokontr()lc i samoeva-
luacije, izgradnja odnosa s drugima, pcrcipiranje i
doZivljavanje realiteta, u znadajnoj mjcri ovisi o socio-
emocionalnom, kao temeljnom segmentu opCcg razvoja
djeteta. Osim toga, uravnotezen socijalni i cmocionalni
razvoj pretpostavka su optimalnom raz.voju svih djeteto-
vih potencijala. Iz literaturc je poznalo da dijcte takav
razvoj najbolje ostvaruje kroz doZivljavanje osjeiaja
sigurnosti, pripadnosti ljubavi, brige, ali isto tako i kroz
uvaZavanje djetetove osobnosti, davanjc slobode, is-
kazivanje povjerenja, omogudavanjc vrScnja izbora,
donoSenje odluka, traienje vlastitog puta.
Socijalno okruZenje u kojem dijetc Tivi stoga je od
neposrednog znadenja i vaZan je dinioc ukupnog rantoja
djeteta, ne zanemarujudi pri tom utjccaj nasljednih i
clrugih faktora odgovornih z.a ra'zr'toj i formiranje lidnosti
djeteta. Kako se na genetsku strukturu joS uvijek ne
moZe bitnije utjecati, palnia istraZivada usm jcrena je na
socijalno polje i njegovo djelovanje (MejovSck, 1987),a
kada su u srediStu druStvenog interesa djcca, posebni
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znadaj dajc se ohitclji kao primarnom nosiocu odgoja i
socijaliz.acijc djcteta.
Utjccaji ohitelji na dijctc slolcni su i ovise o nizu okol-
nosti, buduCi i samrl funkcioniranje obitelji ovisi o
r:rzliditim lhklorima unutar i izyan nje same. Kako se ne
radio nimalo jcdnoslavnimvezama,obitelj i njen utjecaj
na dijctc vcf dugo su prcdmct z.nastvenih i teoretskih
rasprava, tc jc orijcntircija modcrnog znastveno istra-
Zivadkog rada usmjcrcna na mr.rltivarijantno izudavanje
okolnost i ohitcljskog livo ta i n j ihovog u tjecaja na dijete.
Iako se danas doncklc vcCa palnja pridaje izudavanju
odnosnog i komunikircijskog konteksta obiteljskog
Zivo(a, poscbno odgojnog stila i odgojnih postupaka
roditclja prcma djctctu. tc brizi za dijete, kao direktnim
i ncposrcdnim utjecajima (Lackovii- Grgin,1982a,;
BrajSa isur.,l990; BaSii,l988; Cohcn i Brook,1987), ne
manji znaCaj pridaje sc i l;rv. posrednim, indirektnim
okolnoslima <lbitcljskog Tivota - ohrazovna i kulturna
ra7.ina, malcrij:rln() slanjo, stambcni status i dr. (HoSek
i Podu{ka,1989; Kollcr-TrhoviC,Ba5ii, 1988; Ghodsian i
sur., 1985; Horga, l98ti idr.).
Mcdulim, rczultati brojnih istralivanja ukazuju na
potrchu istra7ivanja zalcdnidkog dielovanja naveclenih
1 Ovaj rad je d io znanstvene tenratske jedinicc "Eva luacija integralne nrctode u racl u s tljcconr pretlikolske tlrrbi i n.iihovim rod itelj ima" koj u
realizira Fakultet za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu.
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podrudja, buduCi se pokazalo da su tzv. socijalna obi-
ljeZja obitelji u najuZoj vezi s karakteristikama lidnosti
roditelja, njihovim odnosom, brigom za dijete i sl.
(BaSi6,MaleS,1988; Bajer, KljajiC,1990; Campbell i sur.,
1986; Rutter,1978 - prema Shaw i Emery,1988; Richman
i sur.,1975).
Stoga su utjecaji koje druStvo poduzima u cilju poticaja
zdravog ranroja svakog djeteta, znadajno usmjereni
prema obitelji, ne sa svrhom prcuzimanja njenih funk-
cija i uloga, ved komplementarnog utjecaja s ciljem
pomoCi obitelji u njenim odgojnim ali i drugim zada-
cima. PredSkolske ustanove nesumnjivo predstavljaju
najintenzivniji oblik suradnje druStva s obitelji u odgoju
djeteta, a time i najvedu mogudnost pruianja potrebnih
uvjeta za razvoj predSkolskog djeteta, kao i utjecaja na
obiteljdjeteta.
Uvodenje integralne metode u rad s djecom u pred-
Skolskim ustanovama i njihovim roditcljima, na Cemu se
temelji projekt kojeg je ovaj rad dio, prvenstveno je
usmjereno na socioemocionalno podrudje djedjeg raz-
voja, tj. na osiguranje takvog socijalnog okruZenja koje
Ce pospjeSiti zdravi razvoj djedje lidnosti, potidudi ga na
udenje socijalnih i emocionalnih vjeStina primjerenih
dobi, na udenje zadovoljavanja vlastitih potreba ne
ugroZavaju6i pri tom zadovoljavanje potreba drugih
ljudi, na udenje adekvatnih nadina rjeSavanja konfliktnih
situacija, kao i udenje komunikacije i stvaranje odnosa s
vrSnjacima i vaZnim odraslim osobama. Osim toga, kako
je spomenuto, integralna metoda usmjcrena je i prema
obitelji djeteta, kako bi se proSirio povoljan utjecaj
socijalnog okruZenja na dijete i kada ono nije u pred-
Skolskoj ustanovi.
U namjeri da se upozna inicijalno stanje od kojeg se u
ovom projektu polazi, cilj je ovog rada, kao separatnog
dijela istraZivanja, utvrdivanje relacija izmedu socio-
emocionalnog statusa predSkolskog djeteta i nekih okol-
nosti obiteljskih prilika te djece, promatranih kroz
strukturu, socioemocionalni status, kulturnu razinu,
sociopatoloSke pojave i odnose u obitclji.
Prema dosada5njim rezultatima ispitivanja, polazi se od
pretpostavke da Ce se izmedu ta dva prostora pokazati
znadajne veze, te da Ce povoljan socioemocionalan raz-
voj djeteta biti u korelaciji s povoljnim socijalnim pros-
torom iz kojeg dijete dolazi. Na takva odekivanja upu-
Cuju rezultati dosada5njih istraZivanja (Horga,1988;
I:ckoviC-Grgin, 1982b; BaSiC, I 988).
MoZda se najbolja potvrda takvih odekivanja nalazi u
istraZivanju Ho5ekove i sur. (1991). Na uzorku od 464
udenika oba spola, petih razreda osnovnih Skola u
Tagr ebu, istraZuj udi u tjecaj neki h okol nos ti obi teljskog
Zivota (socijalni status i odnosi u obitelji) na rauoj
lidnosti djeteta, autori dolaze do zakljudka da je u
povoljnim obiteljskim prilikama veda vjerojatnost da 6e
se raz.viti djeca s poZeljnom strukturom lidnosti. Takva
djeca su manje agresivna, bolje socijalizirana, s manje
psihosomatskih smetnji, te shizoidnih, paranoidnih i
manidnih simptoma. Postoji ve6a vjerojatnost praktidki
"zdrave" djece u onim obiteljima u kojima postoji aktiv-
na briga roditelja oko socijalizacije njihove djece i ako
se ona odvija u optimalnoj psiholoSkoj i socijalnoj klimi
i optimalnom ekonomskom standardu obitelji.
2. METODE RADA
2.LUzorak ispitanika
Uzorak ispitanika za potrebe ovog rada dini 168 ispita-
nika, djece oba spola u dobi od 3 do 4 godine koja su
pofaznici osam predSkolskih ustanova uZ-agrebui jedne
u Rijeci. Navedeni uzorak predstavlja eksperimentalnu
skupinu predSkolske djece, izabrane metodom sludajnog
uzorka.
2.2, U zorak mjernih instrumenata
Za utvrdivanje relacije izmedu prostora socioemo-
cionalnog statusa djeteta i njegovih obiteljskih prilika,
primijenjena su dva upitnika.'
Upitnik o socioemocionalnom statusu djeteta sadrZi 30
itema. Njime se nastojalo pokriti podrudja socioemo-
cionalnog razxoja predSkolskog djeteta u kojima je taj
razvoj u ovoj kronoloSkoj dobi djeteta najoditiji (odnos
prema sebi, prema vrSnjacima, prema vaZnim odraslim
osobama, vanjskom svijetu, te pravilima i imovini).
Varijable koje se odnose na opdi ton i stabilnost raspo-
lolenja, reakcije na frustracije, nadine reagiranja u
odredenim situacijama i prema odredenim osobama i sl.,
uglavnom pokrivaju podrudje emocionalnog statusa
djeteta.
Socijalni status djeteta ispitivan je varijablama koje se
odnose na stil ponaSanja i komunikacije u razliditim
situacijama i prema razliditim osobama npr. status u
skupini vrSnjaka, suradnja, inicijativnost, nivo interesa i
dr.
Odredeni broj varijabli odnosi se na neke tjelesne
funkcije za koje je poznato da su pod znadajnim utje-
cajem socioemocionalnog ranoja (podrudja prehrane,
sna, eliminacije, govora i dr.).
Varijable u upitniku sadrZe detiri kategorije odgovora,
pri demu odgovori pod niZim rednim brojem, u pravilu
predstavljaju orijentaciju prema poZeljnijem socioemo-
































2 Obu upitnika konstruirana su za potrebe ovog projekta, a njihovi autori su: BaSi6, J., Koller-Trbovi6, N., lrbedina-Manzoni, M. i hitak, A-
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Upitnik o obiteljskim prilikama pred5kolske djece
sadrli 21, item. Njime je pokriven vrlo Siroki prostor
obiteljskog Zivota i funkcioniranja obitclji, kako prema
unutra, tako i u odnosu na Siru sredinu. Podrudja koja se
pokrivaju ovim upitnikom su slijededa: struktura obite-
lji, socioemocionalni slatus, stambeni stalus, kulturna
razina, mobilnost, odnosi u obitelji, sociopatoloSke
pojave, te evidentiranost obitelji u sluZbi socijalne skrbi.
Informacije u odredenom broju varijabli temcljc se na
procjeni ispitivada u odnosu na vedi broj okolnosti koje
ih prezentiraju npr. procjena kulturne razine obitelji,
odnosa u obitelji i sl., dok ostale varijable predstavljaju
dinjenidno stanje i time su lakSe mjerljive (velidina
obitelji, broj djece, obrazovanje i sl.)
Upitnik je strukturiran na nadin da odgovori pod viSim
rednim broje, u pravilu informiraju o povoljnim obi-
teljskim prilikama u kojima dijete Zivi.
Oba upitnika ispunajvali su odgajatelji djece u pred-
Skolskim ustanovama, u jesen 1992. godine, neko vrije-
me nakon Sto su djeca krenula u vrtid, te ovi pokazatelji
predstavljaju inicijalno stanje od kojcg se u istraZivanju
projekta polazi.
2.3. Metode obrade podataka
Podaci su obradeni metodom mulivarijantne analize po
programu QCCR, koji provodi standardnu biorthogo-
nalnu kanonidku korelacijsku analizu (Hotteling, 1936)
i kanonidku analizu kovarijance tj. kvazikanonidku
korelacijsku analizu (MomiroviC, Dobri6, Karamon,
1983) i potvrduje relacije izmedu dobivenih rezultata
pod oba modela.
Podaci su obradeni u SveudiliSnom centru uZagrebu.
Rezultati u ovom radu bit Ce interpretirani prema
programu kvazikanonidke korelacijske analize, buduCi
je manje osjetljiva na velidinu uzorka ispitanika, na
neregularnost matrice podataka, te na efckte visoke po-
vezanosti dviju varijabli iz razliditih skupova.
Tablica 3
Struktura (S) i krostruktura (Q) kvazikanonidkih faktora u prostoru socioemocionalnog statusa predSkolskog
djeteta
3. INTBITPRETACI.IA REZULTATA
Kvazikanonidkom korelacijskom analizom ekstrahirana
su detiri kvazikanonidka faktora (Tablica 1). Mogude je
uoditi da prvi kvazikanonidki faktor odnosi daleko
najvede udeSde u zajednidkoj varijanci prostora kojega ti
faktori iscrpljuju.
Tablica I
Svojstvne vrijednosti, proporcija varijance i zbroj
proporcija varijance za ekstrahirane faktore
Kvazikanonidka kovarijanca i korelacija faktora prika-
zana je u tablici 2, iz koje je vidljivo da se radi o os-
rednjim, ali statistidki znadajnom vezama.
Tablica 2
Kvazikanonidka kovarijanca i korelacija faktora
U slijededim tablicama prikazana je struktura (S) i
krostruktura (Q) kvazikaninidkih faktora u prostoru
socioemocionalnog statusa djeteta (Tablica 3) i prostora
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Korelacije faktora prvog seta varijabli (socioemocio-
analni status djeteta)
Prvi kvazikanonidki faktor u prostoru socioemocional-
nog statusa djeteta u negativnoj je korelaciji s drugim i
tredim, a u pozitivnoj s dewrtim faktorom, mada se radi
o vrlo niskim korelacijama. Drugi i tredi faktor u relativ-
no su visokoj pozitivnoj korelaciji, a detvrti u niskoj



























































































































































































































































































Korelacije faktora drugog seta varijabli (obiteljske prili-
ke djeteta)
U prostoru obiteljskih prilika djeteta ne nalazi se
znadajnih korelacija medu faktorima, posebno kad se
radi o detvrtom faktoru, dok su drugi i tredi faktor u
negativnoj, mada takoder relativno niskoj korclaciji.
Prvi kvazikanonidki faktor ekstrahiran u prostttru socio-
emocionalnog statusa djcce predSkolske dobi dcfiniran
je velikim brojem varijabli. Smjer i intenzitet varijabli
ukazuje da se radi (govoredi u taksonomskom smislu) o
djeci koja su od strane odgajatelja u predSkolskim us-
tanovama procijenjena stabilnog i predvidivog raspo-
loZenja (RASPO -.07), koja u igri s drugom djecom
uvaZavaju njihove potrebe i miSljenja (UVAPO -.73), u
kontaktu s vrSnjacima i odraslima ne ispoljavaju niti
fizidku niti verbalnu agresiju (ACRES -.67 I VEAGR
-.62),premastvarima i igradkama u svojoj okolini imaju
pozitivan stav tj. nisu skloni uniStavanju imovine
(UNIST -.62), osjetljivi su na osjcdajc drugih isposobna
susosjeCati s drugima (SUOSJ -.61), ustrajna su u igri i
aklivnostima primjerenima dobi (USTRA -.60), sprem-
na su preuzeti krivicu i prihvatiti kritiku ( KRITI -.59),
omiljena su i rado prihvaCena od vrSnjaka (VRSNJ -.58),
iskrena u komunikaciji (ISKRE -.58), u kontaktu s
drugom djecom ne dolaze u sukobc (SUKOB -.58), ne
opiru se i ne prkose zahtjevima roditclja ili odgajatclja
(UVAZA -.58), u situacijama novih iskustva pokazuju
radoznalost i interes (RADOZ -.53), preteZno su vedrog
raspoloZenja, vesela i spontana (VESEL -.48), nc mani-
festiraju poremedaje na fizidkom planu (DRPRO -.43),
kada su u mogudnosti nastoje biti u druStvu vrSnjaka
(OSAML -.40), druleljubiva su, sama prilaze drugoj
djeci i osrvaruju kontakt (PRIST -.40), ukoliko ncmaju
povoda ne pokazuju simptome pla5ljivosti (PLASL -
.39), uglavnom ne pokazuju ljubomoru prema djeci i
odraslima, niti su uvredljiva (LIUBO -.39 i UVRED
-.36), te preteZno ne ispoljavaju poremedajc eliminacije
i prehrane i uglavnom nemaju prohlema s odvajanjem
od bliskih osoba (POELI -.31, POPRE -.23 i ODVAJ
-.20\.
U prostoru obiteljskih prilika u prvom kvazikano-
nidkom faktoru, takoder je izoliran znadajan broj
varijabli, pozitivnog usmjerenja. Mogude je prcpoznati
da se radi o obiteljima vrlo povoljne kuhurne razine
(KULTU .75), stabilnih i sredcnih odnosa medu dlano-
vima obitelji (ODNOS .69), povoljnog socioekonom-
skog standarda i statusa (SOCST .67), viSe obrazovne
razine oca (OBROC.53). U tim obiteljima ne nalaze se
osobe koje konzumiraju alkohol (ALKOH .47), stan u
kojem obitelj Zivi vrlo je komforan (KOMFO.45), oba
roditelja su zaposlena (ZAPOC .43 i ZAPMA .43),
dijete Zivi uz oba roditelja (SKIMZL4l), majka je
srednjeg ili viSeg obrazovanja (OBRMA.39), obitelj nije
evidcntirana u sluZbi socijalne skrbi (EVIDE .38),
roditelji nisu razvedeni (RAZVE .34), otac ne radi u
inozcmsrvu (INOZO .31).
Struktura prvog kvazikanonidkog faktora gotovo i ne
zahtjcva posebnu elaboraciju i interpretaciju. Mogude je
uoditi ida djcca dijije razvoj na socijalnom i emocional-
nom podrudju adckvatan kronoloSkoj dobi, a Sto je
prcpoznatljivo kroz vedar, spontani i stabilan opdi ton
raspoloZenja, kroz druZeljubivost, komunikativnost i in-
teres za druge osobe i razlidite aktivnosti primjerene
dobi, djedju zna.tilelju i inicijativnost, omiljenost u grupi
vrSnjaka, pozitivan odnos prema vrSnjacima i vaZnim
odraslim osobama, ali i prema ambijentu u kojem Zive,
te za koje je mogude utvrditi da ne manifestiraju pore-
medaje u ponaSanju i razvoju, dakle, da djeca takvih
osobina dolaze iz obitelji vrlo povoljnih obiljeZja. Rijed
je o obitcljima koje na gotovo svim ispitivanim podru-
djima pokazuju sliku optimalnog socijalnog okruZenja
za ra'zxoj djeteta. Roditelji te djece obrazovane su i
zaposlene osobe, stabilnih i povoljnih medusobnih od-
nosa, sa dobro sredenom stambenom i materijalnom
situacijom, uz, Sto se pokazalo najznadajnijim, vrlo
visoku kulturnu razinu obitelji.
Takvi rezultati potvrduju pretpostavku od koje se
krenulo, da je stabilan i primjeren socioemocionalan
razvoj djeteta u vezi s povoljnim socijalnim prostorom
iz kojeg dijete dolazi.
Zanimljivo je da se ovi rezultati znadajno podudaraju s
rezultatima istraZivanja razlika izmedu predSkolske
djece koja su manifestirala poremedaje u pona5anju i
djcce bez poremedaja u ponaSanju, u odnosu na neka
socijalna obiljeija obitelji te djece (HoSek, Podu5ka,
1988). Autorice dolaze do zakljudka da diskriminaciji
grupa najviSe doprinose upravo kulturalne karakteris-
tike obitelji, obrazovne i ekonomske.
Iako kulturnarazinaobitelji ovisi o nizu drugih okolnos-
ti obiteljskog Zivota i karakteristika lidnosti njenih
dlanova, dini se da upravo to obiljeZje daje osnovni ton
opdem funkcioniranju obitelji i unutarobiteljskim od-
nosima i komunikaciji, a Sto se povoljno odraZava na
ukupan razvoj lidnosti djeteta.
Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru socioemocio-
nalnog statusa predSkolske djece, preteZno je definiran
varijablama koje upuduju na mirnu, povudenu, pasivnu
i osjetljivu djecu. Prema procjeni odgajatelja, radi se o
mirnoj i pasivnoj djeci (PASIV -.61), koja u razliditim
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situacijama ispoljavaju pojadanu stidljivost i srameZlji-
vost (STIDL.54) koja teSko doZivljavaju separaciju od
bliskih osoba (ODVAJ .53), koja samoinicijativno ne
pristupaju drugoj djeci da bi se s njima igrala (PRIST
.52),pa kada su i u mogudnosti biti u druStvu vrSnjaka,
radije se osamljuju (OSAML.50). Takva djece prcteZno
su potiStena i zabrinuta (VESEL.46), neprihvadena od
vrSnjaka u skupini (VRSNJ .44), u odnosu na drugu
cljecu deSde su u podredcnoj poziciji (DOMIN .42). Ova
djeca de5de su plaSljiva i bez posebnog povoda (PLASL
.38), uglavnom ne pokazuju interes i znatiZelju u situa-
cijama novih iskustava (RADOZ.37), u pravilu ne dola-
ze u sukobe s drugom djecom (SUKOB -.37), uvaZavaju
zahtjeve odraslih (UVAZ,A -.36). Povremeno ispo-
ljavaju poremedaje prehrane kao i neka neobidna i
stereotipna pona5anja (POPRE .34 i DRPRO .34). U
pravilu uvaZavaju potrebe i miSljenje drugih, suzdraZana
su i uglavnom nisu uvredljiva, niti su sklona uniStavanju
imovine (UVAPO -.30, NAMET -.27, UVRED -.26 i
UNIST -.24). Ce5ce su pladljiva (PLACL.23).
Par ovom faktoru u prostoru obitelji znadajno je defini-
ran slijededim varijablama : obitelj nije doselila u
sadaSnje mjesto stanovanja (DOSEL.65 i DOBDO.60),
nalazi se vedi broj dlanova obitclji (BROJI -.64), dijete
u ispitivanju je najstarije ili srednje po redu rodenja
(REDRO.63), u obitelji ima viSe djece (DJECA -.50),
majka ne radi u inozemstvu (INOZM.44), otac je zapos-
len i srednjeg je ili nileg obrazovanja (ZAPOC .34 i
OBROC .31), socioekonomski status obitelji procjen-
juje se kao donekle zadovoljavajudi (SOCST.31), rodi-
teljisu u braku (RAZVE.28), otac ne radi u inozemstvu
(INOZO .20), stan u kojem obitelj Zivi procjenjuje se
nekomfornim (KOMFO -. 16).
iini se da se radi o vedim, strukturalno cjelovitim obite-
ljima, s vedim brojem djece, starosjediocima, bcz nekih
znadajnih odstupanja, ali niZeg socijalnog statusa i
standarda. Djeca koja dolaze iz takvih obitelji pokazuju
se manje zrela u odnosu na vrSnjake Sto se uodava kroz
nekomunikativno ponaSanje, pasivnost, odsutnost rado-
znalosti i djedjeg spontaniteta, a povremeno mani-
festiraju i psihosomatske poremedaje. Osim toga, radi se
o djeci koja pokazuju teSkode u separaciji od bliskih
osoba, Sto eventualno moZe uakzivati na produZeno
adaptaciono razdoblje, bududi se u literaturi nalazi da
razcloblje prilagodavanja djetcta na preSkolsku us-
tanovu moZe trajati od 1 do 3 mjeseca (Peteh,199l).
Na osnovi ovih pokazatelja teSko je odredenije govoriti
o vezama ova dva prostora, mada se u literaturi desto
nalaze pokazatelji o mogudem utjecaiu velikih obitelji,
stambenih problema i sl. na pojavu odredenih pore-
medaja u ponaSanju i razvoju djeteta (Ghodsian i sur.,
1985 Richman i sur., 1975).
Kako se radio mirnoj i posluSnoj djeci, diji razvoj upravo
na cmocionalnom i socijalnom podrudju ne tede prim-
jercno clohi, potrebno je naglasiti da takva djeca zahtje-
vaju paZnju strudnih osoba, ali i roditelja, bududi ona
svojim ponaSanjem ne privlade vedu paZnju i ne ugro-
Zavaju druge, ved sebe, pri demu najviSe trpe ona sama.
TreCi kvazikanonidki faktor ekstrahiran u prostoru
sr)cioemocionalnog statusa djeteta, prilidno se podudara
s prcthodnim, Sto je bilo moguce uoditi veC u tablici
korelacija faktora. Odgajatelji procjenjuju da se ta djeca
u odnosu na vrSnjake iz skupine, nalaze u podredenoj
poziciji (DOMIN .78), samoinicijativno ne pristupaju
drtrgoj djeci (PRIST .77), izrazito su mirna i pasivna
(PASIV -.72), stidljiva (STIDL.70), osamljuju se i kada
mogu biti u druStvu vrSnjaka (OSAML.63) i u kontaktu
s odraslima su suzdrZana (NAMET -.63), preteZno su
potiStena i zabrinuta (VESEL.54), bez interesa i inicija-
tive (INTPO .51), nisu agresivna (VEAGR -.50 i
AGRES -.36), niti radoznala (RADOZ .49), a vrSnjaci
ih izbjegavaju i ne prihvadaju (VRSNJ .46). BojaZljiva
su bez odredcnog povoda i teZe doZivljavaju odvajanje
od bliskih osoba (PLASE.45 i ODVAJ.42). Ova djeca
nisu sklona uniStavanju stvari i igradaka (UNIST -.41) i
uglavnom ne pokazuju ljubomoru prema drugoj djeci i
odraslim osobama (LIUBO -.24). Povremeno manifes-
tiraju poremedaje govora, ishrane i eliminacije
(PROGO .29, POPRE .24 i POF'LI .20). eesde su
ptadljiva (PLACL .23), ali uglavnom posluSna i
uval-avaj u zahtjeve odraslih (UV AZA -.21).
Par tredem faktoru u prostoru obiteljskih prilika djeteta
opisuje obitelji s manjim brojem dlanova, cjelovite, s
jednim ili dvoje djece (SKIMZI .58, DJECA .55,
REDRO -.49,RA2VE.45 i BROJL36). Otacdjeteta ne
radi u inozemstvu (INOZO .36), obitelj nije eviden-
tirana u sluZbi socijalne skrbi (EVIDE .35). Odnose u
obitelji procjenjuje se donekle poremedenima (ODNOS
.27). Prema pokazateljima, dini se da je obitelj nedavno
doselila u sadaSnje mjesto stanovanja (DOSEL -.25 i
DOBDO -.24).U obitelji se ne nalazi asocijalnih pojava
(ASOCP.23). Stambeni uvjeti i kulturna razina obitelji
procjenjuju se manje povoljnim (KOMFO -.22 i
KULTU -.18).
Radi se o strukturno cjelovitim, manjim obiteljima, bez
poremedaja na van, ali donekle poremedenih unutar-
obiteljskih odnosa, koje su doselile u sada5nje mjesto
stanovanja gdje Zive u loSim stambenim uvjetima. Osim
toga, te obitelji su niZe kulturne razine. Djeca koja se
ve|u uz takav sklop obiteljskih prilika pokazuju, ob-
zirom na dob, nedovoljno zrele oblike ponaSanja na
socijalnom ali i emocionalnom podrudju, uz neurotske
reakcije (plaSIjivost, pladljivost, psihosomatika).
I u ovom, kao i u prethodnom faktoru, radi se preteZno








































































































ponaSanja, koja na taj nadin ali ijoS viSe kroz pladljivost,
teSkode odvajanja, poremedaja na fizidkom planu, plaS-
ljivost i sl. daju do znanja da nisu sretna i da je njihov
socioemocionalni razvoj naruSen.
Prema okolnostima obiteljskog Zivota djeteta, izgleda da
se razliditi sklop faktora obitelji vele uz isti sklop
pona5anja djeteta kao i u prethodnom faktoru. Mada se
i ovdje, kao i u prethodnom faktoru, nalaze elementi
obiteljskog Zivota kojima se u literaturi pripisuje nega-
tivan utjecaj na razvoj djeteta (poremedeni odnosi,
mobilnost obitelji,loSi stambeni uvjeti) dini se neoprav-
danim samo tim vezama priqisati odludujuCu ulogu u
nepovoljnom ra'woju djetcla.'
Cetvrti i posljednji znadajni kvazikanonidki faktor izoli-
ran u prostoru socioemocionalnog statusa djeteta,
definiran je manjim brojem varijabli, nego prethodni
faktori. Radi se o djeci koja u pravilu ne ispoljavaju
poremedaje na fizidkom planu (POPRE -.53, PROGO
-.37, DRPRO -.24 i POELI -.21). Vole biti u druStvu
vrSnjaka kada za to imaju priliku (OSAML -.43), nisu
pladljiva bez povoda (PLACL -.43), spremna su prih-
vatiti ponudene sadrZaje, odnosno u igri i aktivnostima
uglavnom se ne usmjeravaju prema vlastitim interesima
i potrebama (INTPO.33), u situacijama novih iskustava
preteZno ne pokazuju znatiielju i intercs (RADOZ.3l).
Uglavnom su prihvadena od vrSnjaka (VRSNJ -.27),
mada su povremeno neiskrena islule se neistinom kako
bi postigla odredeni cilj, a ponekad su sklona nemarnom
i destruktivnom odnosu prema imovini (ISKRE .23 i
UNIST.20).
U prostoru obiteljskih prilika, par ovom faktoru defini-
ran je slijededim varijablama: do ukljudivanja u vrtid
dijete je Zivjelo u svojoj obitelji (ZIVJE.50), u uZoj
obitelji nalazi se sklonost konzumiranju alkoholnih
pida, dok ostale asocijalne pojave nisu prisutne
(ALKOH -.49 iASOCP .37), dini se da je obitclj doseli-
la, ali ved prije rodenja djeteta (DOSEL.36 i DOBDO
.36), roditelji su razvedeni (RAZVE -.40), odnosi u
obitelji poremedani (ODNOS -.28), obitelj je mala, a
dijete je najmlade po redu rodenja (BROJI .28 i
REDRO -.24).
Necjelovita obitelj u kojoj je prisutan alkoholizam i
poremedeni odnosi medu dlanovima, predstavljaju os-
novna obiljeZja obiteljskog prostora u ovom faktoru.
Iako djeca, kako su opisana u ovom faktoru, pokazuju
komunikativnost i druZcljubivost, dini se da ispoljavaju
odredene poremedaje u socijalnom podrudju koji bi
mogli ukazivati na zapuStenost djeteta (pomanjkanjc
interesa, neiskrenost, negativan odnos prema imovini).
U literaturi se znadajna palnja posveiuje negalivnom
utjecaju na dijete nekih okolnosti obiteljskog Zivota na
koje se nailazi i u ovom faktoru obiteljskih prilika
djeteta, posebno alkoholizmu u obitelji, te razvodu
braka roditelja- (Wallerstein i Kelly, 1975; Brady i sur.,
1e86).
Prvi kvazikanonidki faktor potvrdio je pretpostavku od
koje sc krenulo u ovom istraZivanju, dokje za drugi, tredi
i detvrti kvazikanonidki faktor mogude rezimirati da,
iako postoje odredene mogudnosti stvaranja zakljudaka
i potvrda kroz literaturu, dini se neodgovornim donositi
pretenciozne zakljudke i generalizacije samo na osnovi
pokazatelja koji su uzeti u obradu i postignutih kore-
lacija. NuZno bi bilo u istraZivanje ukljuditi Siri sklop
faktora koji pokrivaju prostor socijalnog okruZenja
djctcta, posebno karakteristika lidnosti roditelja, njihov
stil ponaSanja, komunikacije, medusobnih odnosa, te
brige i odnosa prema djetetu. Na taj nadin stvorila bi se
mogudnost sigurnijeg donoSenja zakljudaka, odnosno
utvrdivanja preciznijih veza , koje okolnosti obiteljskog
Zivota zna(ajnije utjedu (ili ne utjedu) na odredena
podrudja djedjeg ranoja i specifidne oblike ponaSanja.
Donekle do slidnih zakljudaka dolazi Horga (1988), na
temelju istraZivanja razlika u nekim obiteljskim prili-
kama predSkolske djece s poremedajima u ponaSanju i
djcce bez porcmedaja u ponaSanju. Autorica smatra da
ukoliko se utvrdi da dijte ima poremedaje u ponaSanju,
iz te dinjenice se ne moZe dovoljno todno zakljuditi o
njegovim obiteljskim prilikama, no ako dijete nema
poremeCaja u ponaSanju, relativno sigurno se moZe
zakljuditi da takvo dijete Zivi u, sa stanoviSta opdeg
raz.voja djedje lidnosti, optimalnim obiteljskim pri-
likama.
Obitclji sigurno ne pripada jedina, a moZda niti najvaZ-
nija uloga u kompleksnom razvoju djedje lidnosti, no
dosadaSnje spoznaje upuduju na zakljudak da su rana
stimulacija i povoljna obiteljska sredina dobar kompen-
zacijski faktor drugim nepovoljnim pretpostavkama
djcdjeg razvoja (BaSiC, 1988).
Albee (1981,prema Peteh,1991) navodi da je opasnost
od emocionalnog poremedaja za dijete to veda Sto jeveda
prisutnost nepovoljnih organskih faktora i stresnih
situacija u okolini, a efekti tih nepovoljnih utjecaja biti
Ce slabiji Sto je veda djetetova sposobnost snalaZenja u
situaciji - kompetentnost, Sto je bolje izgradeno samo-
pouzdanje i Sto je veda emocionalna podrSka u socijalnoj
okolini. Peteh (1991) navodi istraZivanja (Bond, Rpsen,
198Q Kent, Rolf,1979) prema kojima se u male djece
mogu razviti socijalne i druge vjeStine koje Ce im
povedati sposobnost suodavanja sa Zivotnim proble-
mima, a Sto Ce smanjiti mogudnost emocionalnog pore-
medaja.
3 lt.ko.u u"re statistidki znadajne, radi se o osrednjim i nilim korelacijama.
4 N.k" istraZivanja ve6u odgovornost pripisuju ponovnom sklapanju braka, nego razvodu roditelja (Baydar, 1988,1
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Stoga se i od integralne metode, kojom se djeluje i prema
djetetu i njegovoj obitelji odekuje poticaje socioemocio-
nalnog rarroja djeteta, kao i povoljnije opde funkcio-
niranje obitelji, posebno onih obitelji, kako je i u ovom
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REI.ATIONS BETWEEN SOCIAL AND EMOTIONAL STATUS OF PRESCHOOLERS
AI\D THEIR FAMILY CIRCUMSTANCES
Summaqr
Relations between social and emotional status of children and some features of their famity circumstanc€s were investigated by the
quasicannonical correlation analpis on a sample of 168 children of both sex aged three and four from eight nurseries in Zagreb and
ftom one in Rijeka.
Four significant quasicanonical factors were isolated. The first is best defined and confirms the starting presumption that children
with very favourable cultural, educational, economical and other features. The other three factors indicate certain connection
between poor social and emotional child development and poor family life circumstances, although it is hard to think of more specific
connections. For future survey the author suggests analysis of a wider range of features of social environment in which the child
lives.
KEY WORDS: social and emotional status, preschool child, family environment
